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ELS IMPOSTOS
I
El concepte just d'aquest ingrés de l'Estat sembla que hauria d'ésser: Aque¬
lles sumes de diner que paguem a canvi de que l'Estat ciimpleixi certes finalitats
que la col·lectivitat li té delegades. Es evident que la societat ha confiat a l'Estat
la defensa dels ciutadans, l'administració de justícia, la distribució de l'ensenyan¬
ça, etc., etc. I també li té encarregada la prestació de certs serveis, que en mans
de particulars no tindrien l'extensió i la profunditat que hi pot donar l'Estat, re¬
presentació de tots els ciutadans i al mateix temps organització posada per servir
la col·lectivitat.
Classificats els irñpostos segons el que obtenim en canvi, de seguida veiem
que certes tributacions no són pròpiament impostos: són taxes o preus que pa¬
guem per serveis determinats. Així els correus, l'ensenyança superior, l'adminis¬
tració de justícia. Es evident que els segells de correus, les matrícules, el paper
judicial són les quantitats que satisfem perquè l'Estat ens presti el servei corres¬
ponent. Tant és així que qui no utilitza aquests serveis no paga les taxes que hi
corresponen. D'aquí en resulta que aquestes quantitats, en moralitat extricta, hau¬
rien d'ésser íntegrament invertides en les prestacions corresponents; no poden
anar mai, al menys mentre no arribi el cas hipotètic de que aquests serveis siguin
absolutament immillorables, a augmentar les xifres que l'Estat destina a altres
atencions. Si així es fes, al cap d'un número d'anys, l'Estat posseiria una riquesa
efectiva absolutament real, independent de les fluctuacions de prosperitat o difi¬
cultat que passa alternativament cada país. Imagineu les cases de correus, les es¬
coles, elsTlocals d'administració de justícia que podrien adquirir-se, el sou deco-
rós que podria pagar-se, si els rendiments de que parlem no fossin abocats en
altres atencions de l'Estat.
Aleshores no es donaria el cas vergonyós de que una carta d'aquí a Cabrera
estigui un dia, i pugui arribar a estar-ne quasi dos, segons el correu que agafa.
El personal podria ésser pagat com cal i no veuriem aquests pobres carters ru¬
rals, que han de fer cada dia una colla de quilòmetres a peu i cobren al any cent
0 doscentes pessetes.
Els llocs on s'administra justícia, les presons i els correctoris tindrien les
qualitats de condícia i d'higiene necessàries; els jutges disfrutarien de les condi¬
cions de vida que els hi corresponen; i no podria inventar-se el cas trist de que
els presos consumin pots de llet concentrada quan augmentés la família del jutge.
Les deficiències de l'ensenyança també anirien desapareixent de mica en mi¬
ca. Podrien orientar-se bé les anomenades Escoles d'Arts i Oficis, que ui fomen¬
ten les arts ni salven de mort lenta als oficis; les Universitats podrien muntar bons
laboratoris, i donar a la part pràctica del ensenyament tota l'importància que avui
no se li pot donar per manca de medis.
Es podrien fer tantes i tantes coses com hi ha per fer en aquest desgraciat
p3Í3, no més administrant, exclusivament per la finalitat per què han estai paga¬
des, aquestes taxes fiscals!




Quasi no ho arribem a creure
El Diario de Navarra, de Pamplona,
publica el telegrama següent:
«Barcelona.—Se encuentra en Barce¬
lona desde hace unos días el director
de «El Debate», señor Herrera, quien,
según nuestros informes, ha celebrado
conferencias con elementos políticos
caracterizados de la Lliga Regionalista
y de la Unión Monárquica, entre ellos
con los señores Maluquer y Viladot,
Durán y Ventosa, Ventosa y Calvell,
conde de Montseny y otros. También se
ha avistado con el presidente de la
Confederación de Sindicatos Libres,
señor Sales.
Nos dicen que estas conferencias tie¬
nen por objeto estudiar las posibilida¬
des que habría para formar un frente,
único monárquico en Cataluña o, por
lo menos, una unión de derechas que
sirviera para hacer frente a la amenaza
del sindicalismo y del separatismo.»
Quasi val la pena d'esperar que al
menys La Veu de Catalunya, orgue de
la Lliga Regionalista, desmentirà, per
la part que li toca, el contingut de
aquest telegrama.
La minoria d'Acció Catalana
de l'Ajuntament de Barcelona
Els senyors Josep Barbey, Ramon
Coll Rodés, Martí Esteve, Lluís Quarro,
Lluís Nicolau d'Olwer, Lluís Massot,
Josep Puig Esteve i Josep Xicoy, que
formen la minOria d'Acció Catalana a
l'Ajuntament de Barcelona han publi¬
cat una declaració manifestant que des
d'avui es consideren virtualment deslli-
gats de la missió que s·imposaren, acti¬
tud, diuen, que ha esta- dictada pel seu
sentit de dignitat.
Diu La Publicitat, al final d'una nota
que encapçala la declaració dels regi¬
dors afiliats a Acció Catalana:
«Queda ben entès, doncs, que els re¬
gidors enquadrats en l'organi:zació de
Acció Catalana, si exigències d'alt inte¬
rès ciutadà 0 fets imprevisibles no re¬
clamen la seva col·laboració, declinen
les responsabilitats de les iniciatives
que d'aquí endavant prendrà l'Ajunta¬
ment, perquè se'n declaren deslligats,
sense abandonar, però aquelles inter¬
vencions començades per les ponències
de tots els grups consistorials per a de¬
purar responsabilitats, i en aquesta obra
de justícia ciutadana posaran tota l'acti¬
vitat i l'energia que els fets que motiven
la declaració que transcrivim no han
minvat ni poden desyiar».
L'americanització del baró de Viver
El dictadoret, ex-alcalde de Barcelo¬
na, baró de Viver, ha estat nomenat pel
Govern dels Estats Units, comissari
americà, no nacional, de la Comissió
internacional encarregada del tractat de
conciliació entre els Estats Units i Etiò¬
pia.
El mercat d'Ârt modern
a Catalunya
(Conferència llegida a Mataró
el dia 17 maig).
(Continuació)
El comprador
Tot recordant el desinterès que el
comprador català ha revelat fins ara,
per a estudiar les seves relacions amb
el venedor ens cal classificar-lo en cinc
varietats, que són: col·leccionistes, afi¬
cionats, «connaisseurs», passavolants, i
els que omplen llurs parets.
COL·LECCIONISTA.—Pel seu des¬
interès i pel seu risc, mereix el primer
lloc. Ell és el qui haVent-se format un
pla, preconcebent l'importància que el
mateix pot tenir, s'ha arriscat a posar-
lo en pràctica. Ell ha copsat el valor de
les manifestacions d'art a Catalunya, i
encara que s'ha vist obligat a actuar en
mig d'aquelh descoordinació del nos¬
tre mercat, això no l'ha privat de seguir
serenament el seu camí. De mica en mi¬
ca, conscient, ha format la col·lecció.
Tots els veritables pintors, hi han tro¬
bat el seu lloc reservat. Alguna vegada,
l'astorament o la riota familiar han
acompanyat l'entrada d'una obra.
Aquests col·leccionistes, no són, és
clar, molt nombrosos, malgrat llurs di¬
ferents categories. Ens atrevim a dir
que la proporció és desfavorable als
col·leccionistes, si considerem el seu
nombre, 5 cl nombrp i valor de les
obres d'art que avui ací es reproduei¬
xen. Cal però tenir en compte les difi¬
cultats que a la seva existència es pre¬
senten.
L'AFICIONAT.—Es aquell, de qui la
col·lecció, sovint, nombrosa, no respon
a cap pla, a cap programa. L'única vàl¬
vula que el governa és el seu gust, el
seu plaer. No es considera amb cap
obligació envers cap obra ni artista.
Cada adquisició, de per si, és un cas
aillat, sol. No estableix cap relació ni
prelació entre les obres. Considera la
compra de pintura moderna com un
luxe que la seva posició li permet, viu
allunyat d'escoles, tendències o doctri¬
nes, i sent el goig de l'obra d'art pres¬
cindint absolutament del seu valor. Una
de les seves característiques més sor¬
tints, és el de no comprar sense un pre¬
vi acord familiar sobre l'obra.
Aquest comprador, és el que a vol¬
tes, en un mateix dia adquireix obres
de valor, tendència, escola, època i qua¬
litat ben oposades. Té la casa ben pro¬
veïda d obres d'art, en qual conjunt hi
figuren les més reconegudes firmes de
l'art actual, al costat d'obres sense cap
valor artístic.
Hi ha després el connaisseur. Nucli
reduït dels qui adquireixen amb des¬
tins a llocs previstos, amb intent de
completar decoracions que els són en¬
comanades, enduts a voltes pel conven¬
ciment del valor real de l'obra, i pel de¬
sig d'obtenir-ne un millor preu. Són
petits especuladors, freds i intel·ligents,
en les mans dels quals el mercat pot
obtenir un gran pervindre.
Joan A. Maragall
(Seguirà)
L'obra de les Àssoeiaclons de llósica
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, a les deu de la nit, la compa¬
nyia de la primera actriu Maria ÒàmeZ,
que tants èxits ha vingut assolint en les
representacions que porta donades, po¬
sarà en escena el magn fíc drama en
Es innegable que a Catalunya les As- I
sociacions de Música que s'agrupen a
la L'iga d'Associacions de Música han
fet ja a hores d'ara un bé positiu. Eis
deu anys de vida d'aquestes agrupa¬
cions han estat deu anys de profit per a
la música i per a la cultura musical de
casa nostra. Si, en el començament, el
nostre optimisme ens feia advocar per
la constitució de noves associacions
sense altres preocupacions que entre¬
banquessin llur vida primicera, no sor¬
tirem ara a rectificar aquella línia de
conducta.
Però és innegable també que ara,
després d'haver assegurat la vida d'un
nucli d'associacions musicals escampa¬
des per Catalunya amb les mateixes fi¬
nalitats i ideologia, la persistència en
excloure preocupacions noves signifi¬
caria un atur en el camp vaslíssim de
possibilitats en el qual ens trobem. Ço
que interessava en un principi era crear
l'organisme de cultura popular musi¬
cal, en l'ordre espectacular. Abans de
les Associacions de Música pot afirmar¬
se que no se celebraven concerts a Ca¬
talunya, fora de Barcelona. Amb l'apa¬
rició i solidificació de les Associacions
de Música tinguérem normalitzat a la
nostra terra el ^aroblema dels concerts:
d'una manera metòdica, normal, quo- i
tidiana, a Catalunya, durant els mesos
a propòsit, es celebren concerts d'una
importàncm semblant a la de qualsevol
país civilitzat. El fet que pugui celebrar-
se a Tàrrega, posem per exemple, una
sessió d'òper'a còmica, o a Sant Feliu
de Guixols una sessió de clavicèmbal, i
a Valls pugui donar-se un programa de
quartets de Beethoven, vol dir que ac¬
tualment Catalunya compta amb ele¬
ments per plantejar-se el problema mu¬
sical, i per la nostra banda el que de¬
sitgem és que no solament sigui plan¬
tejat sinó que es resolgui.
No podem estar satisfets fins al punt
d'advocar per una perseverança, sinó
que devem enfocar un problema de
cara a aquestes entitats i intentar que
sigui amplament estudiat i resolt se¬
gons siguin les suggestions aportades.
Els deu anys de vida de la familia
d'Associacions de Música han estat pu¬
rament de provatura. Amb tots els res¬
pectes que ens mereix la Lliga d'Asso¬
ciacions de Música, aquest primer pé¬
riode de la seva vida no és prou dens
per prendre'l com a exemple. No n'es¬
tem contents si el futur de la seva vida
ha d'ésser calcat en el seu passat. N'es¬
tem meravellats si d'ara endavant les
tres actes i en vers, del poeta Eduard
Marquina «La Ermita, la fuente y el rio
«
De gran esdeveniment són les dues
funcions que es donaran en aquest
Teatre el diumenge dia 19 tarda i nit.
Es farà conèixer la famosa obra ame¬
ricana traduïda i adaptada al català per
Millàs-Raurell que porta per titol «El
Carrer»
coses han d'anax_.d'altr8 manera. L'ar¬
ma que són aquestes institucions de
cultura encara no ha servit. Podriem dir
que s'ha utilitzat per a uns entrena¬
ments, però no ha arribat el moment
d'ésser empunyada i treure'n el profit
que per la seva força tenim dret a ea-
perar. No n'hi ha prou d'haver donat
un nombre importantíssim de concerts.
No n'hi ha prou d'haver organitzat a
diversos pobles catalans un nucli de
gent de bona voluntat que sent prefe¬
rència per aquesta noble art de la músi¬
ca. Cal que cadascun d'aquests pobles
tinguí consciència del per què s'ha or¬
gan iizat la seva Associació de Música,
i que cada Associació eixampli l'acció
de les seves grans possibilitats.
I és ara que ens decidim a escriure
aquestes ratlles perquè no dubtem de
l'oportunitat. Ara fa anys, precisament
quan s'implantà la Dictadura, la Lliga
d'Associacions de Música estava espe¬
rançada de realitzacions admirables,
gràcies al contacte que havia establert
amb la Mancomunitat, millor, amb la
Comissió de Cultura de la Mancomuni¬
tat. Aquest contacte havia fet possible
pensar en un vast programa: no eren
I ja solament concerts, sinó conferències,
I premis musicals. Arxius musicals, edi¬
cions (amb la creació d'una revista),
creació d'Associacions a les grans ciu¬
tats catalanes i delegacions a les menys
importants, arribant a nn pla d»
certs a celebrar en viles de dos i tres
mil habitants, etc. Els esdeveniments
polítics alteraren tan bells projectes i
les Associacions de Música, persegui¬
des, clausurades algunes, han hagut de
salvar llur existència fent equilibris ma¬
terials que constitueixen la seva major
glòria. La Lliga d'Associacions de Mú¬
sica ha persistit gràcies ha l'abnegació
d'uns quants homes i a la magnanimi¬
tat d'una entitat_barcelonina que ha vol¬
gut protegir-!a, que s'ha fet un honor
d'emparar-la: l'Associació de Música de
Cambra. En els moments actuals, que
els cursos són pròxims i que el progra¬
ma general immediat serà endegat amb
suficients garanties, fóra quan entre tots
hauríem d'anar no a l'estabilització
d'aquesta federació musical sinó al seu
millorament. Si no tenim una Comissió
de Cultura de la Mancomunitat, altres
organismes tenim a l'abast per acudir-
hi. Els nostres amics interessats en
aquestes coses farien bé de no trigar
més a ocupar-se'n.
Francesc Trabal
A VInstitut de Bellesa
—Si senyora, ja recordo que li vaig
arreglar la cara.
—No és per això. Ara voldria que
arreglessin la cara del meu marit. L'ha
posat tan dolenta, quan ha vist el vostre
compte!





El diumenge passat al malí varen ce'
lebrar-se en el conegut camp de l'<Es-
tadium», que és en el C^mí de la Ge-
ga ta, els campionats atlètics de Mataró
que ha organi zat la infadigable Agru¬
pació Excursionista Laieiània, mereixe¬
dora de millor sort, perquè gairebé
ens fa vergonya que el públic, la gran¬
diosa quantitat de públic esportiu—
molts d'ells es creuen que ho són d'es-
portius—que hi podria haver i que no¬
més té la seva reconeguda simpatia pel
futbol, no hi va assistir, fallant els de¬
clarats càlculs que equivocadament al¬
gú suposa que la nostra ciutat és notr-
blement esportiva i que acudeix en gran




Aniversari de la mort del Reverend
Rector que fou de la parròquia de Saut Joan i Sant Josep de Mataró
El Rnd. Sr. Ecònem, Rda. Comunitat, M. Il'itre. Junta d'Obra; els seus: germana Dolors, cunyada Antònia Graells Vda. de
Cañas, el Rnd. Josep Canas i Ferrer, demés nebots, cosins i familia tota, us preguen l'assistència a l'Ofici-funeral i a alguna de
les misses que, en sufragi de l'ànima del difunt, es celebraran demà dissabte, dia 18, a l'església parroquial de Sant Joan i Sant
Josep, actes de caritat pels quals us quedaran verament agraïts.
Les misses seram de dos quorts de set ¿1 les on:£e* A les den^ ofici âmb oferia
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT Mataró, 17 d'ocíubre de 1930.
L'Etnn). 1 Rvdtit. Sr. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i els Exins. Srâ. Bisbes de Barcelona, Vich, Seu d'Urgeü 1 Girona es dignaren concedir indulgències en la forma acostumada.
E! camp oferia un aspecte ben deplo¬
rable. Els espectadors eren escassos.
No seria gens equivocat que davant de
aquesta impressió poc falaguera, s'arri¬
bés a comprendre d'una vegada la pro¬
tecció que s'ha de donar a l'atletisme
mataroní i en el qual sempre han pale¬
sat un gran entusiasme la colla d'atletes
del Laietània, que tant prometen i po¬
drien lionorar el bon nom esportiu de
Mataró. I aquesta protecció, per a ésser
més efectiva, entenem que l'Iiuro, la
Junta d'aquest club, és la més obligada
per a donar-la, car no pot oblidar que
gairebé li és un deure protegir l'atletis¬
me i els esports en general amb tota
l'ànima perquè ell, practicant el futbol
(.om espoli prcfcrii, assoHrà millors fut¬
bolistes dominant la perficció atlètica.
No hi ha ningú més indicat que això,
aquesta proposició tan parlada i que el
Diari gustosament s'hi adhereix, s'ho
faci ben seu la junta Directiva de l'Iiu¬
ro Esport Club. I posant amb claretat
Esport Club, equival a dir que acull
iots els esports. La prova més recent
l'ha donada amb el basquetbol, que de
seguida ha tingut adeptes i és de cons¬
tatar amb satisfacció l'increment que
demostra, tant pel nombre de clubs com
pels simpatitzants, ben reconegut pels
elements directius de Catalunya.
Ni nosaltres, ni els veritables espor¬
tius mataroni, s, dubten que l'Iluro pro¬
curarà que sigui un fet acollir al seu
club l'Agrupació Excursionista Laietà¬
nia. Aquesta entitat s'ha de convèncer,
després d'alguns anys, que estimant
l'esport com palesa, no té altra solució
progressiva que tramitar el cas amb la
Junta de l'Iluro. Seria una tasca molt
encertada i digna del millor elogi!
Resultats de la 1." jornada
60 metres llisos: Oirabal, 7 s. Vio» Ro¬
vira, Esquerra i Cuní.
Llançament del pes: Fariñas, 10'27
metres; Angel, 8'48; Montells, 8'17 i Pi¬
neda, 6'.6.
Salt d'alçada: Bombardó, 170 m.; Fa¬
riñas, l'65; Giraba!, l'55; Lladó i Pine¬
da, 1*50.
800 metres llisos: Cot, 2'21 Lleo-
nart, Cuní i Montells.
1.000 metres (marxa atlètica): Ibern.
4 m. 56 s.
Salts de perxa: Bombardó, 2'90 m.;
Esquerra, 2'60 i Massuet, 2'80, ambdós
principiants.
3.000 metres llisos: Ollé, 11 m. 10 s.
Vôl Rons.
Relleus 4 x 100: l.er, equip del Laie¬
tània, 52 s. 2.on, equip del Joventut,
59 s.
En aquestes proves hi varen prendre
part atletes dels clubs Laietània, Joven¬
tut i Esportiva. És de remarcar el gran,




Demà passat, en el mateix caiïif), a
jes deu del matí, se celebrarà la segtDna
jornada.—X.
■
v.; "-èj * r '■
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LA SENYORA
ha mort als 39 anys d'edat havent rebut els Auxilis Espirituals
A. C. S. =
Els seus afligits: espòs, Francisco Torras Faro; fills, Joan, Concepció i Francisco; germà, Lluís; ger¬
manes polítiques, Concepció Torres Vídua de Serra i Irene Castelló; nebots, cosins i família tota^ i l'Em¬
presa de Pompes Fúnebres - La Victoria, S. A.>, de Barcelona, a l'assabentar als seus amics i cone¬
guts tan dolorosa pèrdua, els preguen la encomanin a Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria,
carrer de Sant Agustí, 11, (Funerària «La Dolorosa»), demà dissabte, a les tres de la tarda, per acom¬
panyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí a la Plaça de Santa Anna (Escolapis),
on es despedirá el dol, per a ésser traslladada al cementiri del S. O. de Barcelona, i als funerals que per
a l'etern repòs de la seva ànima es celebraran ei proper dilluns, dia 20, a dos quarts de deu a l'esmentada
Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt reconeguts.
Ofici-funeral a dos quarts de deu i seguidament dues misses.
Mataró, 17 d'octubre de 1930,
La T, S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1,
349m. 20kw.,859kiloc.
Divendres, 17 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès, a càrrec del pro¬
fessor Mr. Martin. — 21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral.—Part del
servei meteorològic de Catalunya. —
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. — 21'05:
Orquestra de l'Estació. — 22'00: No¬
tícies de Premsa.—22'05: Radioteatre.
Selecció de la comèdia en tres actes, de
Rafael López de Haro, titulada «Entre
desconocidos». — 24'00: Tancament de
l'Estació.
Dissabte, 18 d'octubre
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
de teatre i cinema.— 15'00: Tancament
de l'Estació.—17'30: Obertura de l'Es¬
tació.—Cotització dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca-
mf;iitde Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.
Noticies de Premsa. — 19 00: Tanca^
ment de l'Estació.
—"¡LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Lluc, evang.,
Sant Just, irr., i Santa Trifònia, empe¬
radriu.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a l'església del Cor
de Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
Demà, a les 8, missa de l'I. Cor de
Maria. Vespre, a les 8, Felicitació Sab-
batina per la Congregació Mariana.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies 1res parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Seguirà la novena a Santa Teresa.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9, Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Vespre, a les 7, Corona Carmelitana.
Durant la vesprada confessions.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
mes del Roser.
-Quan venen els dies llargs, sembla
que és el temps propici per fer labors
amb que embellir la casa o la pròpia
persona. Recordeu que els productes
DEKA, que ven exclusivament Imprern-
j ta Minerva, carrer de Barcelona, 13,
, permeten assolir amb poc esforç efec-^ tes artístics de gran originalitat.
NOTICIES
—¿Ja coneix el nou repertori de sarda¬
nes dels mestres Morera, Perez Moya,
Mayral, Casals, Toldrà, Matas Cullell,
Serra, Canió, Juanola, ' Coll, Tapias,
Obiols, Bou, Gralla, Blanch, Oarreta,
Payas, Pujol, Orivé i Tarrides del catà¬
leg d'estiu PARLOPHON, per la Cobla
Barcelona?
Vingui a sentir-ies a la Casa Soler,
Riera, 70, qui en té l'exclusiva.
Havent disposat la Direcció General
d'Agricultura, d'acord amb els fins as¬
signats al «Servei de Foment de la Se¬
ricultura i Indústries Sericícola i Sede¬
ra», concedir gratuïtament plantes de
moreres, ho posa en coneixement de
aquelles persones o entitats, tant ofi¬
cials com particulars, a quines pogués
interessar d'aquest repart, per a que;pu-
guin elevar leí^seves sol·licituds abanS
del dia 15 de novembre, a la Direcció
general d'Agricultura, la que es reserva
la facultat d'acceptar les demandes que
rebi 0 limitar-les en la forma que con¬
sideri més convenient.
Els envios es faran en l'època opor¬
tuna essent a càrrec del peticionari els
gastos de transports.
—Vol passar una estona agradable?
Vagi a La Cartuja de Sevilla a sentir
una audició gramofónica amb els apa¬
rells «Lyrophon» i quedarà complagut.
A més també podeu suministrar-li
discs de totes les marques «Parlophon»
i «Regal».
S'han reprès enguany també els dos
cursets d'estudis filosòfics i teològics
que van començar-se en 1928-29 sota
els auspicis de la Lliga de Persevança
de Santa Maria.
Enguany s'hi han allistat una vintena
de joves, en sa majoria ja inscrits en
altres anys, els quals continuen el pla
d'estudis en dos grups, sota b direcció
de dos sacerdots.
L'entusiasme dels concorrents és
gran, i dóna un viu interès a les lliçons,
les quals es desenrotllen en un ambient
de mútua col·laboració en l'investigació
de les veritats i confrontació de les di¬
verses opinions.
Sembla que hi han ganes d'organit¬
zar un tercer curset amb elements més
jovenets. Celebraríem que aquesta idea
tirés endavant.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
1 com no són quasi més cares que els
alires sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Es troba malalt de gravetat, havent-
se-li administrat els úUims Sagraments,
el nostre bon amic Rnd. Dr. Josep Val-
dé, Pvre. Demanem a Déu que li don-
gui la gràcia de la salut si així convé
per la seva ànima.
—Procedent de Gijón ha arribat al
port de Barcelona el vapor «Mina Ga¬
rrió» amb càrrega generaliSOO caixes de
Turró Xixona, consignats al turronaire
F. Mira per reexpedir una part d'elles
al seu dipositari per Mataró, P. Bar¬
bosa.
— «La Legió d'Honor» del mestre
Martinez Valls en trobarà els millors
fragments impressionats pel tenor Sir-
vent i la tiple Rita Esteban en discs
PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Un veí ha cursat una denúncia con¬
tra la Companyia de Tramvies per ha¬
ver obert un sot de sis metres d'exten¬
sió en plena carretera, quilòmetre 2, i
no haver-hi posat cap senyal que po¬
gués evitar qualsevol accident.
El denunciant afegeix que dimarts
passat, l'automòbil 17.921 B anà a to¬
par contra d'un arbre per haver-se ado¬
nat del sot pocs mebes abans i no ha¬
ver estat possible al conductor del cot¬
xe altra maniobra.
A la Basílica de Santa Maria del Pi»
de Barcelona, es celebraren ahir el fu¬
neral i misses en sufragi de l'àmma dfi
diari de mataró 3
la senyora Fernanda Casabosch vídua ;
de Marimon.
La concorrència fou, durant tot el
matí, nombrosíssinia, en especial du¬
rant l'Ofici i la Missa del Perdó, desfi¬
lant moltes famílies conegudes i de la
bona societat de Barcelona les quals
volgueren associar-se al dol de la famí¬
lia Marimon.
Enviem a la família Marimon, així
com també a la Casa Baltà, la manifes¬
tació de nostre dolor i d'una manera
molt especial als seus fills Lluís i Josep.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Fies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 octubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
! Altura llegida: 763 3—761 7
i Temperatura: 21'3—22 6
I Alt. reduïda: 760 95—750 25
i T ermòmetre sec: 22' —22'3
-
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Notícies de derrere liora
InformAció de PAgrènciâ Failirâ per conferències telefòniques
Barcelona
L'observador: J. M. Crúzate E.
Moviment de població
Naixements
Dia 9: Angela Romagosa Blanch.
Dia 10: Francesc Llovet Garriga.
Dia 11: Francesc Archelós Domingo.
Dia 13: Joaquim Montaner Giner.
Dia 14: Maria de l'Assumpció Català
Marcer.
Obituari
Dia 9: Joan Pagès Xarbau, 63 anys.
Sant Josep, 27, 3.er.
Dia 10: Josep Penya Quilez, 40 anys.
Unió, lletra E.
Dia 11: Miquel Bassols Cubi, 77 anys,
Cisneros, 8.
Dia 12: Francesc Fulladosa Pasapera,
60 anys. Florida Blanca, lletra A.
Dia 13: Consol Cortes Curuminas,
52 anys, Cooperativa, 50, l.er.—Fran¬
cesca Recto Planas, 87 anys. Plaça del
Beat Salvador.
Dia 14: Mercè Marcet Rius, 3 anys,
Tetuan, 43.—Salvador Viñals Coll, 61
anys. Cooperativa, 18, l.er.
Dia 15: Magdalena Ganzàlez Giber^,
14 mesos. Saní Felicià, 42 pis.—Josefa
Font Bertran, 49 anys, Reial, 159.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa ales set hores del dia 17 d'octubre
de 1930:
La depressió barométrica de l'Atlàn¬
tic s'acosta a Europa, i el temps empit¬
jora a les seves costes occidentals, on
bufen vents forts del Sud, la mar està
avalotada i s'inicia un règim de pluges.
El centre principal de l'esmentada
depressió es dirigeix cap a França, for¬
mant-se un secundari en el Mediterrani
Balear que pertorba el temps a la ma¬
jor part de la nostra Península augmen¬
tant els núvols i boires amb algunes
pluges.
A Itàlia i Suïssa també es registren
boires degut a les altes pressions rég¬
nants a l'Europa Central el centre de
màxima del qual és de 770 mil·límetres
a Budapest.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
A Lleyda i interior de Tarragona do¬
mina cel serè o semi-cobert; en canvi,
per tota la resta de la regió, la nuvolo-
sitat és completa i es registren boires
en el Vallés i Ribas.
A la zona costera els venís domi¬
nants són del Sudest i Sud; en canvi,
per l'interior, de direccions diverses.
S'han registrat pluges entre Barcelo¬
na i la plana de Vich i a la Ribagorça.
La temperatura mínima ha estat de 5
graus a l'Estangent i a la Bonaigua. La
màxima ha tingut lloc a Serós amb 29
graus.
Vers la normalitat
EI Fiscal ha denunciat els fets se¬
güents: Els parlamenis del míting que
el dia 14 tingué lloc a l'Avenç Demo¬
cratic Republicà de Sant Andreu i en
el qual prengueren part, com oradors,
els senyors Miquell Oller, Josep Tomàs
i Josep Dancàs.
Denúncia d'una fulla publicada per
la Confederació Regional del Treball
dirigida a l'opinió pública. Altra fulla
editada a Vilafranca del Panadés invi¬
tant al poble a un míting que no es ce¬
lebrà per haver-lo suspès l'autoritat
governativa.
Tots aquests fets han estat denunciats
per haver estat considerats injuriosos
a les autoritats.
L'última denúncia ha estat remesa al
Jutjat de Vilafranca.
Aute de processament i presó
contra el director de «La Publicitat»
Ha estat dictat aute de processament
♦
usiinPER A Cotisa TRE durant la cTLor, la set i les afeccions del Païdor i budells
99^^Banco Urquijo Caialáii
Doskiii; Pelai, 42-Barceloiia Capital: 25.000.000 Apartat úe Correus, ÜAS-Teièíon 16489
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Malaró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torciió, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Oilón; «Banco
Urquijo de Oulpúzcoa-Blarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, lea quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Correspondais directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrie, S ■ Apartat, S - Teldfon 8 I 305
igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores 4'o&dna: De 9 • 13 1 de 15 a 17 hores# Dissabtes de 9 a 13
i presó mitjançant la fiança de mil pes¬
setes en metàl·lic contra el director de
La Publicitat per la publicació d'un ar¬
ticle que el jutge ha considerat injuriós
al Cap de l'Estat.
El sumari pels fets de FUnlversitat
Davant del jutjat encarregat de l'ins¬
trucció del sumari pels fets ocorreguts
darrerament a l'Universitat, han decla¬
rat dos policies els quals eren portadors
d'un tros de marc que enquadrava el
retrat del Rei i que fou destroçat i cre¬
mat pels estudiants. Aquests dos testi¬
monis han declarat que no sabien qui
era l'autor del fet..
Després han prestat declaració el
conserge i quatre uxiers, els quals tam¬
bé han assegurat que ignoraven qui
podria ésser l'autor o autors del de¬
licte.
Seguidament ha estat presentat l'es¬
tudiant detingut, davant dels testimonis.
El jutge els hi ha preguntat si reconei¬
xien al detingut com a un dels autors
del fet, contestant aquells empleats uni¬
versitaris en forma negativa.
Una vaga
S'han declarat en vaga els obrers de
la casa constructora de làmpares Z i de
la casa Phiiipps. Demanen augment de
jornal.
Els operaris de cinema
Una comissió d'operaris de cinema
ha visitat al Governador per a dema-
nar-li que obligui a les empreses que
durant les sessions tinguin dos opera¬
ris puix és una feina massa llarga per
un sol operari.
Ja contestarà
Un periodista ha preguntat al Gover¬
nador civil si el debat polític que tingué
lloc ahir en la reunió de la Comissió
Municipal Permanent cau dintre l'arti¬
cle 126 de l'Estatut Municipal de la
Dictadura.
El senyor Despujol ha contestat dient
que encara no havia tinguí lleure de
llegir i'extracte d'aquella sessió i que
per consegüent no podia contestar a la
pregunta.
Gironés-Alf. Brown
Entrevistats els organitzadors del Pa¬
lace Sporting Club, amb el represen¬
tant del manager de Alf Brown, s'ha
posat d'acord per a la sessió pública de
entrenament que efectuarà aquest a Bar¬
celona.
La sessió d'entrenament serà el diu¬
menge al matí, en la Monumental, po-
guent ésser presenciada gratuïtament





La Gaceta d'avui publica entre altres
les següents disposicions;
Nomenant a don Miquel Serra Bala¬
guer professor auxiliar de l'Institut de
Segona Ensenyança de Lieyda.
Disposant que des del primer de ge¬
ner de 19J1, síguien reorganiizats com
s'indica els següents serveis marítims a
càrrec de la C.® Trasatlántica:
Línia n.° 1: Cantàbrica-Cuba-Méxic-
Nova York, 12 expedicions anuals, o
sigui dues menys que en l'actualitat.
Línia n.° 2: Mediterrània-Cuba Nova
York, 12 expedicions anuals, o sigui
dues menys que en l'actualitat.
Línia n.° 4: Mediterrània-Venezuela-
Colombia, 12 expedicions anuals, o si¬
gui dues menys que en l'actualitat.
Línia n.° 7: Complementària d'Espa¬
nya a Nova York. Sis expedicions
anuals, o sigui una menys que en l'ac¬
tualitat, suprimint-se les escales de Tar¬
ragona i Alacant.
Es publica la convocatòria a oposi¬
ció pública de cap de la biblioteca Me-
néndez Pclayo de Santander.
Nomenant els representants d'Espa¬
nya per a assistir al Congrés de Cièn¬
cies Administratives,
Condonant els drets de magalzemat--
ge a les estacions de Vitòria i Màlaga a
causa de les darreres vagues.
Publica així mateix el model d'esca¬
lafó del personal de Banca.
El Rei i el Cap del Govern
Avui el Rei passarà el dia a la finca
La Ventosilla i demà anirà a Toledo per
a assistir a l'acte de clausura del Con¬
grés Provincial Ecumènic. El general
Berenguer invitat per Don Alfons anirà
avui a Le Ventosilla.
Els Consells de Ministres
i les eleccions
El President convocà anit mateix als
ministres al proper Consell que es ce¬
lebrarà dimarts. És probable que en el
successiu quedi fixat aquest dia de la
setmana per a celebrar els Consells or¬
dinaris.
El ministre del Treball quasi ja ha
garantiizat que el proper dia 7 de de¬
sembre estaran impreses les llistes elec¬
torals. En aquest cas, el propi dia 7 se¬
ran nomenats els interventors. El diu¬
menge següent 14 de desembre s'efec¬
tuarà la proclamació de candidats i el
21 át desembre, es faran les eleccions.
Es probable que en el Consell de di¬
marts i ai qual assistiran els ministres
senyors Estrada i Matos, sigui decidida
aquesta darrera data per a la celebració
d'eleccions.
La convocatòria serà signada pel Rei
el dia l.er de desembre i serà publica¬
da a la Gaceta el dia 2, de manera que




Ha circulat el rumor que els carni-
I cers de Madrid es declararien en vaga
! El Cap del Govern
I EI President del Consell ha marxat a
I dos quarts de dotze del matí a la Ven¬
tosilla per a despatxar amb el Rei i pas¬
sar el restant del dia amb Don Alfons.
El general Berenguer retornarà a
Madrid aquesta nit.
L'indisposició de la Reina
La Reina segueix millorant de la seva
indisposició, però avui encara no ha
sortit de les seves habitacions.
La coronació de la Verge del Camí
L'Infant D. Jaume en representació
del Rei anirà a Leon per a assistir a
Facte de coronació de la Verge del Ca¬
mí.
La maialtia del senyor Matos
El ministre de Foment, malgrat ha¬
ver experimentat una millora en la se¬
va malaltia, avui encara ha romàs tot el
dia al llit.
El ministre de Finances
El ministre de Finances s'ha entre¬
vistat amb l'ex-governador del Banc de
Espanya, senyor comie de Gamazo.
El comte de Gamazo s'ha negat a
manifestar de que han tractat en l'entre¬
vista.
El ministre d'Economia
El senyor Rodríguez Viguri ha rebut
la visita del director de l'Institut d'En¬
ginyers Civils.
¿Acordaran tornar a reunir-se?
Avui a les set, al ministeri del Tre¬
ball, es reunirà la comissió encarrega¬
da de dictar normes per a la publica¬
ció de les Fulles del Dilluns.
Estranger
5 tarda
La guerra civil al Brasil
MONTEVIDEO, 17.—Diuen de Por¬
to Alegre, quarte! general dels révolu
cionaris que aquests es proposen amb
la major rapidesa possible concentrar
a les fronteres de Sao Paulo i Paraná
un gran exèrcit l'objectiu del qual seria
donar un cop decisiu a la causa fede¬
ral, apoderant-se de tot l'estat de Sao
Paulo. Aquest exèrcit segons l'esmenta¬
da informació seria el més gran que
mai s'hauria vist a l'Amèrica del Sud.
Se òuposa que els insurgents volen
amb això abreujar la lluita, car es do¬
nen compte que el temps afavoreix els
federals, els quals poden reorganitzar-
se i organitzar i a resistència.
NOVA YORK, 17.—Segons el cor¬
responsal del New York Times a Sao
Paúlo, un fort destacament rebel realit¬
zà un violent atac contra les posicions
federals als voltants de Itarare, a 180
milles del sud oest de Sao Paulo..
Després d'un llarg combat, els assai¬
lants foren rebutjats retirant-se amb
gran desordre i deixant a més a més de
moltes baixes, 200 presoners,
El gran salt d*Assuan
EL CAiRc, 17.—Sembla que el mi¬
nistre d'Obres Públiques té el propòsit
d'un concurs nou entre empreses cons¬
truct )res per a continuar els treballs del
gran salt d'Assuan que com és sabut
hagueren de suspendre's a conseqüèn¬
cia d'haver fet fallida la companyia an¬
glesa que havia començat els treballs i
haver-se negat el govern egipci a aug-
meiilar la consiguació convinguda per
al cost total d'aquells treballs.
Detenció
del president d'un Consell de guerra
BOMBAY, 17.—El musulmà Osman
Sobhani que ha estat elegit president
del Consell de guerra del Congrés na¬
cionalista ha estat detingut junt amb al¬




LONDRES, 17.—El discurs de Bal-
win, csp del partit conservador i la seva
carta a Neville Chamberlain, president
del partit, han produït bastanta impres¬
sió en el món polític per considerar-se
aquests actes com realiízaís amb vistes
a unes properes eleccions generals.
El govern laborista es troba efectiva¬
ment davant de grans dificultats. En el
propi gabinet existeixen divergències a
propòsit de la política dels dominis, de
ia qüestió dels sense feina i en l'afer
de les tarifes duaneres.
Aquesta situació fa pronosticar per
part d'alguns, una possible dissolució
del Parlament. La pròxima reunió de
les Cambres farà sortir a la superfície,
probablement, a'gunes d'aquestes difi¬
cultats que podrien provocar algun es¬
deveniment important.
Els actes doncs de Baldwin s'inter¬
preten com una preparació dels con¬
servadors per a succeir els laboristes o
al menys, per a preparar llur campanya
electoral.
Un dels principals punts de la plata¬
forma conservadora serà segons sembla
la supresió de totes les despeses con¬
siderades com supèrflues i l'auxili més
decidit a la indústria britànica.
Doumergue al Marroc
RABAT, 17.—El President de la Re¬
pública senyor Doumergue aclamat en-
lusiàsticament per la multitud sortí




PARIS, 17.—Els diaris comenten la
declaració ministerial alemanya. La ma¬
joria enièn que sense desconèixer les
dificultats econòmiques d'Alemanya,
França no pot admetre la campanya per
a la revisió dels tractats ni encara que
sigui fent-ho pacíficament. Aquesta
campanya està plena de perills per a la
pau i vendria a desfer l'obra aconsegui¬
da en molts anys.
El diari La République òrgan de les
esquerres, escriu: Permetre tornar a
discutir les clàusules fonamentals que
són avui ia garantia de la pau, equival¬
dria a obrir novament les portes de la
guerra.
Un destorb a la navegació
NOVA YORK, 17.—Ahir es procedí
en el port a una operació que's realitzà
per primera vegada i que provocà una
gran expectació.
En desembre últim el vapor Port
Victoria que entrà en col·lisió amb una
altra embarcació, se'n anà a fons i el
casc del vaixell naufragat destorbava la
navegació dins del port. Ahir es pro¬
vocà l'explosió de cinquanta mil tones
de dinamita amb el que es pretenia
enfonsar més les restes del vaixell nau¬
fragat.
L'explosió fou formidable. Segons el
New York Times l'aigua del mar s'aixe¬
ca a més de 700 peus d'altura produint
un brollador i una cascada merave¬
llosa.
Es pretenia enfonsar el Port Victòria
uns cinquanta peus però no s'aconse¬
guí fer-ho més que uns 40.
Secció financiera
CoHtzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
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LA CASA MÉS IMPORTANT DEL MÓN EN APARELLS RECEPTORS I TRANSMISSORS DE T. S. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-1931, funcionant sense piles ni acumuladors 1 montât
en circuit SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció de totes les estacions




















Demostracions a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soleras
Bâlmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Poma que també es reb està insíaliada per la Padio Víctor Corporation of Amèrica
Els aparells de la Padio Victor Corporation of Amèrica funcionen amb làmpares PADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les
líniques utilitzades en els receptors americans de totes les marques

















No és necesari anar a Barcelona per a comprar peces de recanvi. La
AGENCIA "CITROEN"
DE
BENET JOFRE 1 SiTJÁ
conta amb un extens assorti! de tota classe de peces i accessoris que
no obstant i l'augment que han sofert els preus, segueix veneni-les
amb un descompte del 10 % sobre els preus de catàleg
Recomano facin les seves compres en la
Agòncia "CITROEN" Ronda d'AlfonsXlt,del 91 ais?
1 quedarà satisfet,
GRANS DESCOMPTES en els Neumàtics i Càmares. = Pot fer-se
l'encàrrec per telèfon al número 334 i serà servit desseguida.
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas










Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Blada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Plors, s.* 16,etitressol
Màquina d'escriure
"MIGNON"
molt poc usada, casi nova, amb estoig
porlàtil, ES VEN.
Raó: Sant Joan, 4, pis.
MOBLES CLARIANA
Exposició ! venda de mobles de totes classes i estila
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :-i
Bisbe Mas, 17 MATARÓ




Más de 8,500 páginas en Junte
Mis DE TRES MllLOHES DE DÁTDS
54 MÁPÁS EH COLORES
DE LAS PROVIHCIAS Y POSESIONES DE ESPABA
Olios del Comercio, Industria y Profesiones
fidlcas QEOGRAFICO y da PROFESIONES
SECCION EXTRANJERA
Precio de un ejemplar completo i
NOVENTA PESETAS
(franco de portes en toda España)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
ES DAR CON LA EFICACIA DE LA
PUBLICIDAD
♦♦
Innirios Bailly-Baillière y Biera Retinidûs, S. Â.
Enrique Granades, 86 y flg - BARCELONA
Telefunkeii'-Râdio
Receptors enxufaits e le corrent
Els trobareu en el




Àbans de decidir-voa a comprar cap alfre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
SERVEI D'AUTO
RAMON SANCHEZ
Rierol, 43 Telèfon 236
Servei especial per a excursions.
S IMPREMTA MINERVA :
ÍUbreris, papereria, ohjedesd'escriptari
Venc




Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb Ofigi'
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per proj'ecteá
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
Ulllliu. 1) IIIUI IliilH
